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An Act to amend the 
Pay Equity Act 
Assented to June 30, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) Subsection 1 (1) of the Pay Equity 
Act is amended by adding the following 
definition: 
"job-ta-job method of comparison" means 
the method of determining whether pay 
equity exists that is set out in section 6. 
("méthode de comparaison d'un emploi à 
l'autre") 
(2) The definition of "pay equity plan" in 
subsection 1 (1) of the Act is repealed and the 
following substituted: 
"pay equity plan" means, 
(a) a document as described in section 13, 
for a plan being prepared under Part 
Il, 
(b) a document as described in section 
21.6, for a plan being prepared or 
revised under Part 111.1, or 
(c) a document as described in section 
21.18, for a plan being prepared under 
Part 111.2. ("programme d'équité 
salariale") 
(3) Subsection 1 (1) of the Act is further 
amended by adding the following definitions: 
" proportional value method of comparison" 
means the method of determining whether 
pay equity exists that is described in Part 
111.1; ("méthode de comparaison de la va-
leur proportionnelle") 
" proxy method of comparison" means the 
method of determining whether pay equity 
exists that is described in Part 111.2. 
("méthode de comparaison avec des orga-
nisations de l'extérieur") 
2. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
1.1-(1) For purposes of this Act, the 
Crown is not the employer of a persan unless 
the persan is considered to be a civil servant, 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
l'équité salariale est modifié par adjonction de 
la définition suivante : 
«méthode de comparaison d'un emploi à 
l'autre» Méthode énoncée à l'article 6 per-
mettant de déterminer si l'équité salariale 
existe. («job-ta-job method of c:,ompari-
son») 
(2) La définition de «programme d'équité 
salariale~ figurant au paragraphe 1 (1) de la 
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«programme d'équité salariale» S'entend, 
selon le cas : 
a) d'un document décrit à l'article 13, 
dans le cas d'un programme élaboré 
aux termes de la partie Il, 
b) d'un document décrit à l'article 21.6, 
dans le cas d'un programme élaboré 
ou révisé aux termes de la partie IIl.l, 
c) d'un document décrit à l'article 21.18, 
dans le cas d'un programme élaboré 
aux termes de la partie 111.2. («pay 
equity plan») 
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fié en outre par adjonction des définitions 
snivantes: 
«méthode de comparaison avec des organisa-
tions de l'extérieur» Méthode décrite à la 
partie 111.2 permettant de déterminer si 
l'équité salariale existe. («proxy method of 
comparison») 
«méthode de comparaison de la valeur pro-
portionnelle» Méthode décrite à la partie 
111.l permettant de déterminer si l'équité 
salariale existe. ( «proportional value 
method of comparison») 
2 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
1.1 (1) Pour l'application de la présente 
loi, la Couronne n'est pas l'employeur d'une 
personne à moins que la personne ne soit 
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a public servant or a Crown employee under 
the Public Service Act. 
(2) Jf the Crown and a bargaining agent 
have agreed that the Crown is the employer 
of the employees represented by the bargain-
ing agent and a pay equity plan in accor-
dance with that agreement was posted before 
the 18th day of December, 1991, the Crown 
shall be deemed to be the employer of those 
employees. 
(3) If the Crown posted a pay equity plan 
before the 18th day of December, 1991 for 
employees who are not represented by a bar-
gaining agent, the Crown shall be deemed to 
be the employer of those employees. 
(4) This section does not apply, 
(a) if a determination that the Crown is 
the employer was made by the Hear-
ings Tribunal before the 18th day of 
December, 1991; or 
(b) if an application respecting a proceed-
ing in which the Crown's status as an 
employer is an issue was filed with the 
Hearings Tribunal before the 18th day 
of December, 1991. 
(5) This section, except for subsections (2) 
and (3), does not apply to determine the 
identity of the employer of an individual if a 
pay equity plan applicable to that individual 
prepared in accordance with a review offi-
cer's order was posted before the 18th day of 
December, 1991. 
3. The Act is further amended by adding 
the following section: 
5.1-(1) For the purposes of this Act, pay 
equity is achieved in an establishment when 
every female job class in the establishment 
has been compared to a job class or job 
classes under the job-to-job method of com-
parison, the proportional value method of 
comparison or, in the case of an employer to 
whom Part III.2 applies, the proxy method 
of comparison, and any adjustment to the 
job rate of each female class that is indicated 
by the comparison has been made. 
(2) A pay equity plan that used the pro-
portional value method of comparison shall 
be deemed to have complied with section 6, 
as it reads immediately before this section 
cornes into force, 
(a) from the date on which the plan is 
posted if it is posted before Part IIl.I 
un fonctionnaire ou un employé de la Cou-
ronne aux termes de la Loi sur la fonction 
publique. 
(2) Si la Couronne et un agent négociateur 
ont convenu que la Couronne est l'em-
ployeur des employés représentés par l'agent 
négociateur et qu'un programme d'équité 
salariale conforme à cette entente était affi-
ché avant le 18 décembre 1991, la Couronne 
est réputée l'employeur de ces employés. 
(3) Si la Couronne a affiché un pro-
gramme d'équité salariale avant le 18 décem-
bre 1991 à l'intention d'employés qui ne sont 
pas représentés par un agent négociateur, 






(4) Le présent article ne s'applique pas si, Champ d'ap-
plica1ion 
selon le cas : 
a) le Tribunal a déterminé, avant le 18 
décembre 1991, que la Couronne est 
l'employeur; 
b) une requête relative à une instance 
dans laquelle le statut de la Couronne 
en tant qu'employeur est en litige a 
été déposée auprès du Tribunal avant 
le 18 décembre 1991. 
(5) Le présent article, à l'exception des 
paragraphes (2) et (3), ne s'applique pas à la 
détermination de l'identité de l'employeur 
d'un particulier si un programme d'équité 
salariale applicable à ce particulier et élaboré 
conformément à l'ordre d'un agent de révi-
sion a été affiché avant le 18 décembre 1991. 
3 La Loi est modifiée en outre par adjonc-
tion de l'article suivant : 
5.1 (1) Pour l'application de la présente 
loi, l'équité salariale est atteinte dans un éta-
blissement lorsque chaque catégorie d'em-
plois à prédominance féminine dans l'établis-
sement a été comparée à une ou plusieurs 
catégories d'emplois selon la méthode de 
comparaison d'un emploi à l'autre, la 
méthode de comparaison de la valeur pro-
portionnelle ou, dans le cas d'un employeur 
à qui s'applique la partie IIl.2, la méthode de 
comparaison avec des organisations de l'ex-
térieur, et que les rajustements du taux de 
catégorie de chaque catégorie d'emplois à 
prédominance féminine qui sont indiqués par 
la comparaison ont été effectués. 
(2) Le programme d'équité salariale qui 
était fondé sur la méthode de comparaison 
de la valeur proportionnelle est réputé con-
forme à l'article 6, tel qu'il est rédigé immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du pré-
sent article : 
a) à compter de la date d'affichage du 
programme, s'il est affiché avant l'en-
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cornes into force by an employer to 
whom Part li applies; or 
(b) from the date on which the plan is pre-
pared if it is prepared before Part Ill.1 
cornes into force by an employer to 
whom Part III applies. 
4.-(1) Subsection 6 (1) of the Act is 
amended by inserting after "achieved" in the 
second line "under the job-to-job method of 
comparison". 
(2) SubsectiQn 6 (4) of the Act is amended 
by strildng out "required by this Act" and 
substituting "under the job-to-job method of 
comparison". 
5. The Act is further amended by adding 
the following section: 
7.1-(1) Every employer to whom Part III 
applies and any other employer who is 
directed to do so by the Pay Equity Office 
shall post in the employer's workplace a 
notice setting out, 
(a) the employer's obligation to establish 
and maintain compensation practices 
that provide for pay equity; and 
(b) the manner in which an employee may 
file a complaint or objection under this 
Act. 
(2) The notice shall be in English and the 
language other than English that is under-
stood by the greatest number of employees 
in the workplace. 
(3) The notice shall be in a form made 
available to employers by the Pay Equity 
Office. 
6. Section 8 of the Act is amended by add· 
ing the following subsection: 
(5) The requirement that an employer 
maintain pay equity for a female job class is 
subject to such limitations as may be pre-
scribed in the regulations. 
7 .-(1) Subsection 13 (7) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(7) Despite subsection (6), pay equity 
plans in the public sector shall provide for 
adjustments in compensation such that the 
plan will be fully implemented not later than 
the lst day of January, 1998. 
(7.1) Subsections (7.2) and (7.3) apply 
with respect to an employer in the public sec-
tor who bas set out in a pay equity plan that 
was posted or in another agreement that was 
made before this subsection cornes into force 
a schedule of compensation adjustments for 
achieving pay equity. 
un employeur à qui s'applique la par-
tie Il; 
b) à compter de la date d'élaboration du 
programme, s'il est élaboré avant l'en-
trée en vigueur de la partie Ill.1 par 
un employeur à qui s'applique la par-
tie III. 
4 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est 
modifié par insertion, après «atteinte» à la 
deuxième ligne, de «selon la méthode de com-
paraison d'un emploi à l'autre». 
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «exigées par la présente 
loi», de «établies selon la méthode de compa-
raison d'un emploi à l'autre». 
5 La Loi est modifiée en outre par adjonc-
tion de l'article suivant : 
7.1 (1) Chaque employeur à qui s'appli-
que la partie III et tout autre employeur à 
qui le Bureau de l'équité salariale enjoint de 
le faire affichent sur les lieux de travail de 
l'employeur un avis énonçant ce qui suit : 
a) l'obligation qu'a l'employeur d'établir 
et de maintenir des pratiques de rétri-
bution assurant l'équité salariale; 
b) la manière dont un employé peut 
déposer une plainte ou une opposition 
aux termes de la présente loi. 
(2) L'avis est rédigé en anglais et dans la 
langue autre que l'anglais que comprennent 
le plus grand nombre d'employés sur les 
lieux de travail. 
(3) L'avis est rédigé selon la formule que 
le Bureau de l'équité salariale met à la dispo-
sition des employeurs. 
6 L'article 8 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) L'obligation selon laquelle un 
employeur doit maintenir l'équité salariale à 
l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine est assujettie aux restrictions 
qui peuvent être prescrites dans les règle-
ments. 
7 (1) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(7) Malgré le paragraphe (6), les program-
mes d'équité salariale du secteur public pré-
voient les rajustements de la rétribution de 
manière à ce que ces programmes soient plei-
nement mis en oeuvre au plus tard le 1°' jan-
vier 1998. 
(7.1) Les paragraphes (7.2) et (7.3) s'ap-
pliquent à l'employeur du secteur public qui 
a établi, dans un programme d'équité sala-
riale affiché ou dans une autre convention 
conclue avant l'entrée en vigueur du présent 
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(7.2) If the employees to whom the plan 
or agreement applies are represented by a 
bargaining agent, the employer is not bound 
by the schedule set out in it if the employer 
gives written notice to the bargaining agent 
that the employer wishes to enter into nego-
tiations concerning a replacement schedule. 
(7.3) The employer is not bound by the 
schedule set out in the plan or agreement if 
the employees to whom it applies are not 
represented by a bargaining agent. 
(2) Section 13 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(12) If a pay equity plan is amended under 
section 14.1or14.2, subsections (9), (10) and 
(11) apply, with necessary modifications, to 
the amended plan. 
8. The Act is further amended by adding 
the following section: 
13.1-(1) If an employer who is bound by 
a pay equity plan sells a business, the pur-
chaser shall make any compensation adjust-
ments that were to be made under the plan 
in respect of those positions in the business 
that are maintained by the purchaser and 
shall do so on the date on which the adjust-
ments were to be made under the plan. 
(2) If, because of the sale, the seller's plan 
or the purchaser's plan is no longer appropri-
ate, the seller or the purchaser, as the case 
may be, shall, 
(a) in the case of employees represented 
by a bargaining agent, enter into nego-
tiations with a view to agreeing on a 
new plan; and 
(b) in the case of employees not repre-
sented by a bargaining agent, prepare 
a new plan. 
(3) Sections 14.1 and 14.2 apply, with nec-
essary modifications, to the negotiation or 
preparation of a new plan. 
( 4) If a new plan is agreed upon or pre-
pared, the compensation adjustment for each 
position to which the new plan applies shall 
not be less than the adjustment that would 
have been made under the plan referred to in 
su bsection ( 1). 
(5) ln this section, 
de la rétribution pour atteindre l'équité sala-
riale. 
(7.2) Si les employés à qui s'applique le 
programme ou la convention sont représentés 
par un agent négociateur, l'employeur n'est 
pas lié par l'échéancier qui y est établi s'il 
donne à l'agent négociateur un avis écrit 
selon lequel il désire entamer des négocia-
tions concernant un échéancier de rechange. 
(7 .3) L'employeur n ' est pas lié par 
l'échéancier établi dans le programme ou la 
convention si les employés à qui s'applique le 
programme ou la convention ne sont pas 
représentés par un agent négociateur. 
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(12) Si un programme d'équité salariale 
est modifié aux termes de l'article 14.1 ou 
14.2, les paragraphes (9), (10) et (11) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, au 
programme modifié. 
8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-
tion de l'article suivant : 
13.1 (1) Si un employeur qui est lié par 
un programme d'équité salariale vend une 
entreprise, l'acheteur effectue les rajuste-
ments de la rétribution qui devaient être 
effectués aux termes du programme à l'égard 
des postes de l'entreprise que l'acheteur 
maintient. L'acheteur effectue ces rajuste-
ments à la date où ils devaient être effectués 
aux termes du programme. 
(2) Si, en raison de la vente, le pro-
gramme du vendeur ou celui de l'acheteur ne 
convient plus, le vendeur ou l'acheteur, selon 
le cas: 
a) dans le cas d'employés représentés par 
un agent négociateur, entame des 
négociations en vue de convenir d'un 
nouveau programme; 
b) dans le cas d'employés non représentés 
par un agent négociateur, élabore un 
nouveau programme. 
(3) Les articles 14.1 et 14.2 s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à la négocia-
tion ou à l'élaboration d'un nouveau pro-
gramme. 
( 4) S'il est convenu d'un nouveau pro-
gramme ou qu'un nouveau programme est 
élaboré, le rajustement de la rétribution 
effectué à l'égard de chaque poste auquel 
s'applique le nouveau programme ne doit pas 
être inférieur à celui qui aurait été effectué 

















(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 




















ÉQUITÉ SALARIALE chap. 4 
"business" includes a part or parts thereof; 
("entreprise") 
"sells" includes leases, transfers and any 
other manner of disposition. ("vend") 
9. The Act is further amended by adding 
the following sections: 
14.1-(1) If, in an establishment in which 
any of the employees are represented by a 
bargaining agent, the employer or the bar-
gaining agent is of the view that because of 
changed circumstances in the establishment 
the pay equity plan for the bargaining unit is 
no longer appropriate, the employer or the 
bargaining agent, as the case may be, may by 
giving written notice require the other to 
enter into negotiations concerning the 
amendment of the plan. 
(2) Clause 14 (2) (b) and subsections 
14 (3), (4) and (5) apply, with necessary 
modifications, to the negotiations and to any 
amendment of the plan that is agreed upon. 
(3) If the employer and the bargaining 
agent do not agree on an amendment before 
the expiry of 120 days from the date on 
which notice to enter into negotiations is 
given, the employer shall give notice of the 
failure to the Commission. 
( 4) Subsection (3) does not prevent the 
bargaining agent from notifying the Commis-
sion of a failure to agree on an amendment 
by the date referred to in that subsection. 
(5) If the employer is of the view that, 
because of changed circumstances in the 
establishment, the pay equity plan for that 
part of the establishment that is outside any 
bargaining unit is no longer appropriate, the 
employer may amend the plan and post in 
the workplace a copy of the amended plan 
with the amendments clearly indicated. 
(6) Subsection 15 (2) and subsections 
15 (4) to (8) apply, with necessary modifica-
tions, in respect of an amended plan 
described in subsection (5). 
(7) If a plan is amended under this sec-
tion, the compensation adjustment for each 
position to which the amended plan applies 
shall not be Jess than the adjustment that 
would have been made under the plan before 
it was amended. 
14.2 -( 1) In an establishment where no 
employee is represented by a bargaining 
agent, if the employer is of the view that 
because of changed circumstances in the 
establishment the pay equity plan for the 
«entreprise» S'entend en outre d 'une ou de 
plusieurs parties de l'entreprise. ( «busi-
ness») 
<<Vend» S'entend en outre de la location à 
bail, de la cession ou de tout autre mode 
de disposition. ( «sells») 
9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-
tion des articles suivants : 
14.1 (1) Si, dans un établissement où des 
employés sont représentés par un agent 
négociateur, l'employeur ou l'agent négocia-
teur est d'avis qu'en raison d'un changement 
de la situation au sein de l'établissement, le 
programme d'équité salariale relié à l'unité 
de négociation ne convient plus, l'employeur 
ou l'agent négociateur, selon le cas, peut, sur 
avis écrit, exiger de l'autre qu'il entame des 
négociations en vue de modifier le pro-
gramme. 
(2) L'alinéa 14 (2) b) et les paragraphes 
14 (3), ( 4) et (5) s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, aux négociations et à 
toute modification du programme dônt il est 
convenu. 
(3) Si l'employeur et l'agent négociateur 
ne conviennent pas d'une modification dans 
les 120 jours qui suivent la date où l'avis en 
vue d'entamer des négociations est donné, 
l'employeur en avise la Commission. 
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet 
d'empêcher l'agent négociateur d'aviser la 
Commission du défaut de convenir d'une 
modification au plus tard à la date visée dans 
ce paragraphe. 
(5) Si l'employeur est d'avis qu'en raison 
d'un changement de la situation au sein de 
l'établissement, le programme d'équité sala-
riale destiné aux employés de l'établissement 
qui n'appartiennent à aucune unité de négo-
ciation ne convient plus, il peut modifier le 
programme et afficher sur les lieux de travail 
une copie du programme modifié sur laquelle 
les modifications sont clairement indiquées. 
(6) Les paragraphes 15 (2) et 15 ( 4) à (8) 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à l'égard d'un programme modifié décrit 
au paragraphe (5). 
(7) Si un programme est modifié aux ter-
mes du présent article, le rajustement de la 
rétribution effectué à l'égard de chaque poste 
auquel s'applique le programme modifié ne 
doit pas être inférieur à celui qui aurait été 
effectué aux termes du programme avant que 
celui-ci ne soit modifié. 
14.2 (1) L'employeur dont l'établisse-
ment ne compte aucun employé représenté 
par un agent négociateur peut, s'il est d'avis 
qu'en raison d'un changement de la situation 
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Applicalion 






establishment is no longer appropriate, the 
employer may amend the plan and post in 
the workplace a copy of the amended plan 
with the amendments clearly indicated. 
(2) Subsections 15 (2) to (8) apply, with 
necessary modifications, in respect of the 
amended plan. 
(3) If a plan is amended under this sec-
tion, the compensation adjustment for each 
position to which the amended plan applies 
shall not be Jess than the adjustment that 
would have been made under the plan before 
it was amended. 
10. Subsection 15 (4) of the Act is 
amended by striking out "mandatory posting 
date" in the fourth Iine and substituting 
"date on which the copy of the plan is 
posted". 
11. Clauses 16 (l) (a) and (b) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(a) is advised by an employer or a bar-
gaining agent that no agreement has 
been reached on a pay equity plan or 
an amendment to a pay equity plan; or 
(b) receives a notice of objection to a pay 
equity plan for employees who are not 
represented by a bargaining agent or a 
notice of objection to an amendment 
of such a plan, 
12. The Act is further amended by adding 
the following Part: 
PART Ill.1 
PROPORTIONAL VALUE METHOD OF 
COMPARISON 
21. l This Part applies to employers to 
whom Part II applies. 
21.2-(1) If a female job class within an 
employer's establishment cannot be com-
pared to a male job class in the establishment 
using the job-ta-job method of comparison, 
the employer shall use the proportional value 
method of comparison to make a comparison 
for that female job class. 
Adjus1men1s (2) If an employer uses the proportional 
value method of comparison to make a com-
parison for a female job class that can be 
compared to a male job class using the job-
to-job method of comparison, the compensa-
d'équité salariale relié à l'établissement ne 
convient plus, modifier le programme et affi-
cher sur les lieux de travail une copie du pro-
gramme modifié sur laquelle les modifica-
tions sont clairement indiquées. 
(2) Les paragraphes 15 (2) à (8) s'appli- Champ d'ap-
plication de . 
quent, avec les adaptations nécessaires, à l'art. 15 
l'égard du programme modifié. 
(3) Si un programme est modifié aux ter- Rajustements 
mes du présent article, le rajustement de la 
rétribution effectué à l'égard de chaque poste 
auquel s'applique le programme modifié ne 
doit pas être inférieur à celui qui aurait été 
effectué aux termes du programme avant que 
celui-ci ne soit modifié. 
10 Le paragraphe 15 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à «date d'affichage 
obligatoire» aux sixième et septième lignes, de 
«date d'affichage de la copie du programme». 
11 Les alinéas 16 (l) a) et b) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) ou bien est avisée par l'employeur ou 
l'agent négociateur qu'aucune entente 
n'est intervenue au sujet d'un pro-
gramme d'équité salariale ou d'une 
modification d'un programme d'équité 
salariale; 
b) ou bien reçoit un avis d'opposition au 
programme d'équité salariale destiné à 
des employés non représentés par un 
agent négociateur ou un avis d'opposi-
tion à une modification d'un tel pro-
gramme, 
12 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de la partie suivante : 
PARTIE III.l 
MÉTHODE DE COMPARAISON DE LA 
VALEUR PROPORTIONNELLE 
21.l La présente partie s'applique aux 
employeurs auxquels s'applique la partie Il. 
21.2 (1) Si une catégorie d'emplois à 
prédominance féminine dans l'établissement 
d'un employeur ne peut pas être comparée à 
une catégorie d'emplois à prédominance mas-
culine dans l'établissement au moyen de la 
méthode de comparaison d'un emploi à l'au-
tre, l'employeur utilise la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle pour éta-
blir une comparaison à l'égard de cette 










(2) Si l'employeur utilise la méthode de Rajustements 
comparaison de la valeur proportionnelle 
pour établir une comparaison à l'égard d'une 
catégorie d'emplois à prédominance féminine 
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tian adjustment made for members of that 
female job class shall not be Jess than the 
adjustment that is indicated under the job-to-
job method. 
(3) Subsection (2) does not apply to an 
employer to whom Part II applies if the 
employer prepared a pay equity plan using 
the proportional value method of comparison 
and posted it before the coming into force of 
this Part. However, subsection (2) does apply 
if the employer has also posted a pay equity 
plan using the job-ta-job method of compari-
son. 
(4) Subsection (2) does not apply to an 
employer to whom Part III applies if the 
employer prepared a pay equity plan using 
the proportional value method of comparison 
before the coming into force of this Part. 
However, subsection (2) does apply if the 
employer has also prepared a pay equity plan 
using the job-ta-job method of comparison. 
(5) If a female job class within an employ-
er's establishment cannot be compared to a 
male job class within the establishment under 
either the job-ta-job method of comparison 
or the proportional value method of compari-
son, the employer shall notify the Pay Equity 
Office. 
(6) If notice is given under subsection (5), 
(a) section 16 applies, with necessary 
modifications, as if the review officer 
had received advice under clause 
16 (1) (a) or a notice under clause 
16(1)(b); 
(b) section 22 applies, with necessary 
modifications, as if a persan had filed 
a complaint with the Commission con-
ceming whether the job-ta-job method 
or the proportional value method of 
comparison can be used in the circum-
stances; 
(c) section 23 applies, with necessary 
modifications, as if the Commission 
had received a complaint conceming 
whether the job-ta-job method or the 
proportional value method can be used 
in the circumstances; 
plais à prédominance masculine au moyen de 
la méthode de comparaison d'un emploi à 
l'autre, le rajustement de la rétribution effec-
tué à l'égard des membres de cette catégorie 
d'emplois à prédominance féminine ne doit 
pas être inférieur à celui qui est indiqué selon 
la méthode de comparaison d'un emploi à 
l'autre. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 
l'employeur à qui s'applique la partie II si 
celui-ci a élaboré un programme d'équité 
salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle et l'a affi-
ché avant l'entrée en vigueur de la présente 
partie. Toutefois, le paragraphe (2) s'appli-
que si l'employeur a également affiché un 
programme d'équité salariale élaboré au 
moyen de la méthode de comparaison d'un 
emploi à l'autre. 
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 
l'employeur à qui s'applique la partie III si 
celui-ci a élaboré un programme d'équité 
salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelfe avant 
l'entrée en vigueur de la présente partie. 
Toutefois, le paragraphe (2) s'applique si 
l'employeur a également élaboré un pro-
gramme d'équité salariale au moyen de la 
méthode de comparaison d'un emploi à l'au-
tre. 
(5) Si une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine dans l'établissement d'un 
employeur ne peut être comparée à une 
catégorie d'emplois à prédominance mascu-
line dans l'établissement ni selon la méthode 
de comparaison d'un emploi à l'autre, ni 
selon la méthode de comparaison de la 
valeur proportionnelle, l'employeur en avise 
le Bureau de l'équité salariale. 
(6) S'il est donné un avis aux termes du 
paragraphe (5) : 
a) l'article 16 s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, comme si l'agent de 
révision avait reçu l'avis visé à l'alinéa 
16 (1) a) ou 16 (1) b); 
b) l'article 22 s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, comme si une per-
sonne avait déposé, auprès de la Com-
mission, une plainte concernant la 
possibilité d'utiliser, dans les circons-
tances, la méthode de comparaison 
d'un emploi à l'autre ou la méthode de 
comparaison de la valeur proportion-
nelle; 
c) l'article 23 s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, comme si la Com-
mission avait reçu une plainte concer-
nant la possibilité d'utiliser, dans les 
circonstances, la méthode de compa-
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( d) subsection 24 ( 1) applies. 
21.3-(1) Pay equity is achieved for a 
femalc job class under the proportional value 
method of comparison, 
(a) when the class is compared with a rep-
resentative male job class or represen-
tative group of male job classes in 
accordance with this section; and 
(b) when the job rate for the class bears 
the same relationship to the value of 
the work performed in the class as the 
job rate for the male job class bears to 
the value of the work performed in 
that class or as the job rates for the 
male job classes bear to the value of 
the work performed in those classes, 
as the case may be. 
(2) Comparisons required by this section, 
(a) for job classes inside a bargaining unit 
shall be made between job classes in 
the unit; and 
(b) for job classes outside any bargaining 
unit shall be made between job classes 
that are outside any bargaining unit. 
(3) If, after applying subsection (2), no 
representative male job class or classes is 
found to compare to the female job class, the 
female job class shall be compared to a rep-
resentative male job class elsewhere in the 
establishment or to a representative group of 
male job classes throughout the establish-
ment. 
(4) The comparisons shall be carried out 
using a gender-neutral comparison system. 
(5) Subsections 6 (6) to (IO) apply, with 
necessary modifications, to the proportional 
value method of comparison. 
21.4-(1) If a pay equity plan prepared 
under Part II for an establishment does not 
achieve pay equity for ail the female job 
méthode de comparaison de la valeur 
proportionnelle; 
d) le paragraphe 24 (1) s'applique. 
21.3 (1) L'équité salariale est atteinte à 
l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine selon la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle : 
a) d'une part, lorsque la catégorie est 
comparée avec une catégorie représen-
tative d'emplois à prédominance mas-
culine ou avec un groupe représentatif 
de catégories d'emplois à prédomi-
nance masculine conformément au 
présent article; 
b) d'autre part, lorsque le rapport entre 
le taux de catégorie relié à la catégorie 
et la valeur du travail accompli dans 
cette catégorie est le même que le rap-
port entre le taux de catégorie relié à 
la catégorie d'emplois à prédominance 
masculine et la valeur du travail 
accompli dans cette catégorie ou le 
rapport entre les taux de catégorie 
reliés aux catégories d'emplois à pré-
dominance masculine et la valeur du 
travail accompli dans ces catégories, 
selon le cas. 
Méthode de 
comparaison 
de la valeur 
proportion-
nelle 
(2) Les comparaisons qu'exige le présent Comparaisons 
article : obligatoires 
a) à l'égard des catégories d'emplois dont 
les membres appartiennent à une unité 
de négociation sont établies entre les 
catégories d'emplois dont les membres 
appartiennent à l'unité de négociation; 
b) à l'égard des catégories d'emplois dont 
les membres n'appartiennent à aucune 
unité de négociation sont établies 
entre les catégories d'emplois dont les 
membres n'appartiennent à aucune 
unité de négociation. 
(3) Si, après l'application du paragraphe 
(2), il n'est trouvé aucune catégorie représen-
tative d'emplois à prédominance masculine 
qui puisse être comparée à la catégorie d'em-
plois à prédominance féminine, celle-ci est 
comparée à une catégorie représentative 
d'emplois à prédominance masculine ailleurs 
dans l'établissement ou à un groupe repré-
sentatif de catégories d'emplois à prédomi-
nance masculine de tout l'établissement. 
Idem 
(4) Les comparaisons sont établies selon Système de 
comparaison 
un système non sexiste de comparaison. 
(5) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à la 
méthode de comparaison de la valeur pro-
portionnelle. 
21.4 (1) Si un programme d'équité sala-
riale élaboré aux termes de la partie II pour 
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classes at the establishment, the employer 
shall amend the plan to the extent necessary 
to achieve pay equity in accordance with this 
Part. 
(2) Subject to subsection 21.2 (2), an 
employer may, with the agreement of the 
bargaining agent, if any, replace a pay equity 
plan prepared under Part II with another 
plan prepared under this Part using the pro-
portional value method of comparison. 
21.S-(1) A pay equity plan prepared or 
amended under this Part binds the employer 
and the employees to whom the plan applies 
and their bargaining agent, if any. 
(2) A pay equity plan prepared or 
amended under this Part prevails over ail rel-
evant collective agreements and the adjust-
ments to rates of compensation required by 
the plan shall be deemed to be incorporated 
into and form part of the relevant collective 
agreements. 
21.6-(1) A pay equity plan prepared or 
amended under this Part must contain the 
information required by this section. 
(2) Subsections 13 (1) and (2) apply, with 
necessary modifications, with respect to a 
pay equity plan prepared or amended under 
this Part. 
(3) The plan must, 
(a) state; for each female job class, what 
method of comparison has been used 
to determine whether pay equity 
exists; 
(b) describe the methodology used for the 
calculations required by the propor-
tional value method of comparison; 
and 
(c) describe any amendments to be made 
to the pay equity plan prepared under 
Part Il. 
21. 7 The employer shall post a copy of 
each pay equity plan prepared or amended 
under this Part in the workplace not later 
than six months after this section cornes into 
force. 
21.8 Sections 14, 16 and 17 apply, with 
necessary modifications, with respect to a 
pay equity plan that is prepared or amended 
under this Part for employees in a bargaining 
unit. 
l'équité salariale à l'égard de toutes les caté-
gories d 'emplois à prédominance fémin ine de 
l'établissement, l'employeur modifie le pro-
gramme de façon à atteindre l'équité sala-
riale conformément à la présente partie. 
(2) Sous réserve du paragraphe 21.2 (2), 
l'employeur peut, avec l'accord de l'agent 
négociateur, le cas échéant, remplacer un 
programme d'équité salariale élaboré aux ter-
mes de la partie II par un autre programme 
élaboré aux termes de la présente partie au 
moyen de la méthode de comparaison de la 
valeur proportionnelle. 
21.5 (1) Le programme d'équité salariale 
élaboré ou modifié aux termes de la présente 
partie lie l'employeur et les employés aux-
quels il s'applique ainsi que leur agent négo-
ciateur, le cas échéant. 
(2) Le programme d'équité salariale éla-
boré ou modifié aux termes de la présente 
partie l'emporte sur toute convention collec-
tive pertinente. Les rajustements des taux de 
rétribution qu'exige le programme s~mt répu-
tés incorporés aux conventions collectives 
pertinentes et en faire partie intégrante. 
21.6 (1) Le programme d'équité salariale 
élaboré ou modifié aux termes de la présente 
partie doit contenir les renseignements exigés 
par le présent article. 
(2) Les paragraphes 13 (1) et (2) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires , à 
l'égard du programme d'équité salariale éla-
boré ou modifié aux termes de la présente 
partie. 
(3) Le programme doit : 
a) indiquer, à l'égard de chaque catégorie 
d'emplois à prédominance féminine, la 
méthode de comparaison utilisée pour 
déterminer si l'équité salariale existe; 
b) décrire la méthode utilisée pour effec-
tuer les calculs exigés par la méthode 
de comparaison de la valeur propor-
tionnelle; 
c) décrire les modifications à apporter au 
programme d'équité salariale élaboré 
aux termes de la partie Il. 
21. 7 L'employeur affiche sur les lieux de 
travail une copie de chaque programme 
d'équité salariale élaboré ou modifé aux ter-
mes de la présente partie, au plus tard six 
mois après l'entrée en vigueur du présent 
article. 
21.8 Les articles 14, 16 et 17 s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à l'égard du 
programme d'équité salariale élaboré ou 
modifié aux termes de la présente partie qui 
est destiné aux employés appartenant à une 
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21.9-(1 ) T his sect ion applies with 21.9 (1) Le présent article s'applique à 
respect to p ay equity plans prepared or l'égard des programmes d'équité salariale 
arnended under this Part for employees who élaborés ou modifiés aux termes de la pré-
are not in a bargaining unit. sente partie qui sont destinés aux employés 
n 'appartenant à aucune unité de négociation. 
(2) Employees shall have until the nineti-
eth day after the plan is posted to review it 
and submit comments to the employer on the 
plan or, if the plan is an amended plan, the 
amendments to the plan. 
(3) Subsections 15 (2), (3) and (5) to (8) 
and sections 16 and 17 apply, with necessary 
modifications, with respect to the plan. 
21.10-(1) 1f a pay equity plan is pre-
pared or amended under this Part, the 
employer shall make the first adjustments in 
compensation in respect of the new or 
amended portions of the plan, 
(a) in the case of employers in the private 
sector with 100 or more employees, 
effective as of the lst day of January, 
1993; 
(b) in the case of employers in the public 
sector, effective as of the 1 st day of 
January, 1993; 
(c) in the case of employers in the private 
sector with at least fifty but fewer than 
100 employees, effective as of the lst 
day of January, 1993; 
( d) in the case of employers in the priva te 
sector with at least ten but fewer than 
fifty employees, on or before the lst 
day of January, 1994. 
(2) An employer described in clause 
(1) (a), (b) or (c) shall make the first pay-
ment in respect of the first adjustment within 
six months after the coming into force of this 
Part. 
(3) Subsections 13 (3) to (8) apply, with 
necessary modifications, to compensation 
payable under a pay equity plan prepared or 
amended under this Part. 
( 4) Every employer who prepares or 
amends a pay equity plan under this Part and 
implements it shall be deemed not to be in 
contravention of subsection 7 (1) with respect 
to those employees covered by the plan or 
plans that apply to the employees but only 
with respect to those compensation practices 
that existed immediately before the lst day 
of January, 1993. 
(2) Les employés ont jusqu'au quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage 
du programme pour l'examiner et pour pré-
senter leurs observations à l'employeur au 
sujet du programme ou, si celui-ci a été 
modifié, au sujet des modifications. 
(3) Les paragraphes 15 (2), (3) et (5) à (8) 
et les articles 16 et 17 s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires , à l'égard du pro-
gramme. 
21.10 (1) Si un programme d'équité 
salariale est élaboré ou modifié aux termes 
de la présente partie, les premiers rajuste-
ments de la rétribution à l'égard du nouveau 
programme ou des parties modifiées du pro-
gramme effectués par l'employeur prennent 
effet : 
a) dans le cas d'employeurs du secteur 
privé qui ont au moins 100 employés à 
leur service, le 1 cr janvier 1993; 
b) dans le cas d'employeurs du secteur 
public, le 1er janvier 1993; 
c) dans le cas d'employeurs du secteur 
privé qui ont au moins cinquante, mais 
moins de 100 employés à leur service, 
le 1 cr janvier 1993; 
d) dans le cas d'employeurs du secteur 
privé qui ont au moins dix, mais moins 
de cinquante employés à leur service, 
le 1•r janvier 1994 ou à une date anté-
rieure. 
(2) L'employeur décrit à l'alinéa (1) a), b) 
ou c) effectue le premier versement à l'égard 
du premier rajustement dans les six mois de 
l'entrée en vigueur de la présente partie. 
(3) Les paragraphes 13 (3) à (8) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à la 
rétribution payable en vertu d'un programme 
d'équité salariale élaboré ou modifié aux ter-
mes de la présente partie. 
(4) L'employeur qui élabore ou modifie 
un programme d'équité salariale aux termes 
de la présente partie et le met en oeuvre est 
réputé ne pas contrevenir au paragraphe 
7 (1) en ce qui concerne les employés visés 
par le programme ou les programmes qui 
s'appliquent aux employés, mais seulement 
en ce qui a trait aux pratiques de rétribution 
qui existaient immédiatement avant le 
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13. The Act is further amended by adding 
the following Part: 
PART lll.2 
PROXY METHOD OF COMPARISON 
21.11-(1) In this Part, 
" key female job class" means, 
(a) the female job class in a seeking 
employer's establishment having the 
greatest number of employees in that 
establishment, or 
(b) any other female job class in the 
establishment whose duties are essen-
tial to the delivery of the service pro-
vided by the employer; ("catégorie clé 
d'emplois à prédominance féminine") 
"pay equity job rate" means, 
(a) in relation to a female job class in a 
proxy establishment, the job rate that 
would be required for that class if pay 
equity were to be achieved for the 
class as of the lst day of January, 
1994, and 
(b) in relation to a key female job class of 
the seeking employer, the job rate that 
would be required for that class if the 
job rate were to bear the same rela-
tionship to the value of the work per-
formed in that class as the pay equity 
job rates for the female job classes in 
the proxy establishment with which the 
key female job class is compared bear 
to the value of the work performed in 
those female job classes in the proxy 
establishment; ("taux de catégorie 
relatif à l'équité salariale") 
" potential proxy employer" means, in rela-
tion to a seeking employer, an employer of 
a potential proxy establishment for that 
seeking employer; ("employeur éventuel 
de l'extérieur") 
" potential proxy establishment" means, in 
relation to a seeking employer, an estab-
lishment that is eligible to be selected as 
the proxy establishment for that seeking 
employer; ("établissement éventuel de 
l'extérieur") 
"proxy employer" means an employer of a 
proxy establishment; ("employeur de l'ex-
térieur") 
"proxy establishment" means an establish-
ment whose female job classes are com-
pared with female job classes of a seeking 
employer using the proxy method of com-
parison; ("établissement de l'extérieur") 
"seeking employer" means an employer in 
respect of whom a review officer bas 
13 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de la partie suivante : 
PARTIE lll.2 
MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC 
DES ORGANISATIONS DE L'EXTÉRIEUR 
21.11 (1) Les définitions qui suivent Définitions 
s'appliquent à la présente partie. 
«catégorie clé d 'emplois à prédominance 
féminine» S'entend : 
a) soit de la catégorie d'emplois à prédo-
minance féminine dans l'établissement 
d'un employeur intéressé qui com-
prend le plus grand nombre d 'em-
ployés dans cet établissement, 
b) soit de toute autre catégorie d'emplois 
à prédominance féminine dans l'éta-
blissement dont les fonctions sont 
essentielles à la prestation du service 
fourni par lemployeur. ( «key female 
job class») 
«employeur de l'extérieur» Emplo)'.eur d'un 
établissement de l'extérieur. ( «proxy 
employer») 
«employeur éventuel de l'extérieur» Relative-
ment à un employeur intéressé, l'em-
ployeur d'un établissement éventuel de 
l'extérieur pour cet employeur intéressé. 
( «potential proxy employer») 
«employeur intéressé» Employeur à l'égard 
duquel un agent de révision a donné un 
ordre aux termes du paragraphe 21.12 (2). 
(«See king employer») 
«établissement de l'extérieur» Établissement 
dont les catégories d'emplois à predomi-
nance féminine sont comparées avec les 
catégories d'emplois à prédominance fémi-
nine d'un employeur intéressé au moyen 
de la méthode de comparaison avec des 
organisations de l'extérieur. («proxy esta-
blishment») 
«établissement éventuel de l'extérieur» Rela-
tivement à un employeur intéressé, un éta-
blissement qui est admissible à être choisi 
comme l'établissement de l'extérieur pour 
cet employeur intéressé. ( «potential proxy 
establishment») 
«taux de catégorie relatif à l'équité salariale» 
S'entend de ce qui suit : 
a) en ce qui concerne une catégorie 
d'emplois à prédominance féminine 
dans un établissement de l'extérieur, le 
taux de catégorie qui serait exigé pour 
cette catégorie si l'équité salariale 
devait être atteinte à l'égard de cette 
catégorie au 1 cr janvier 1994, 
b) en ce qui concerne une catégorie clé 
d'emplois à prédominance féminine de 
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issued an order under subsection 21.12 (2). 
("employeur intéressé") 
(2) For the purposes of the definition of 
" pay equity job rate" , the pay equity job 
rate for a female job class of the proxy estab-
lishment is the rate indicated by the proxy 
employer for that class under paragraph 2 of 
subsection 21.17 (1). 
(3) If the job rate for a female job class of 
the seeking employer is increased by a per-
centage or dollar amount, and the increase is 
not made for the purpose of achieving pay 
equity, the pay equity job rate for any job 
class with which that female job class was 
compared shall be deemed to have been 
increased by the same percentage or dollar 
amount, as the case may be. 
21.12-(1) This Part applies to those 
employers who are declared, by order of a 
review officer, to be seeking employers for 
the purposes of this Part. 
(2) A review officer may make an order 
declaring an employer to be a seeking 
employer if the employer bas given notice to 
the Pay Equity Office under subsection 
21.2 (5) and if the review officer finds, 
(a) that the employer is a public sector 
employer; and 
(b) that there is any female job class 
within the employer's establishment 
that cannot be compared to a male job 
class within the establishment under 
either the job-ta-job method of com-
parison or the proportional value 
method of comparison. 
(3) Subsections 24 (5) and (6) apply, with 
necessary modifications, to an order made 
under subsection (2). 
gorie qui serait exigé pour cette caté-
gorie si le rapport entre le taux de 
catégorie et la valeur du travail accom-
pli dans cette catégorie était le même 
que le rapport entre les taux de caté-
gorie relatifs à l'équité salariale reliés 
aux catégories d'emplois à prédomi-
nance féminine dans l'établissement de 
l'extérieur avec lesquelles la catégorie 
clé d'emplois à prédominance féminine 
est comparée et la valeur du travail 
accompli dans ces catégories d'emplois 
à prédominance féminine dans l'éta-
blissement de l'extérieur. ( «pay equity 
job rate») 
(2) Pour l'application de la définition de ~~~~~i~n~;ili· 
«taux de catégorie relatif à l'équité salariale», ser 
le taux de catégorie relatif à l'équité salariale 
relié à une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine de l'établissement de l'exté-
rieur est celui que l'employeur de l'extérieur 
indique à l'égard de cette catégorie aux ter-
mes de la disposition 2 du paragraphe 
21.17 (1). 
(3) Si le taux de catégorie relié à une 
catégorie d'emplois à prédominance féminine 
de l'employeur intéressé est augmenté d'un 
pourcentage ou d'un montant donné et que 
l'augmentation n'est pas effectuée en vue 
d'atteindre l'équité salariale, le taux de 
catégorie relatif à l'équité salariale relié à 
toute catégorie d'emplois avec laquelle cette 
catégorie d'emplois à prédominance féminine 
a été comparée est réputé avoir été aug-
menté du même pourcentage ou du même 
montant, selon le cas. 
21.12 (1) La présente partie s'applique 
aux employeurs que l'agent de révision 
déclare, au moyen d'un ordre, des 
employeurs intéressés pour l'application de la 
présente partie. 
(2) L'agent de révision peut donner un 
ordre déclarant qu'un employeur est un 
employeur intéressé si l'employeur a avisé le 
Bureau de l'équité salariale aux termes du 
paragraphe 21.2 (5) et que l'agent de révision 
constate ce qui suit : 
a) l'employeur est un employeur du sec-
teur public; 
b) il existe une catégorie d'emplois à 
prédominance féminine dans l'établis-
sement de l'employeur qui ne peut 
être comparée à une catégorie d'em-
plois à prédominance masculine dans 
l'établissement ni selon la méthode de 
comparaison d'un emploi à l'autre, ni 
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21.13 For the purposes of this Part and 
despite subsection 4 (2), systemic gender dis-
crimination in compensation shall be identi-
fied by undertaking comparisons, in terms of 
compensation and in terms of the value of 
the work performed, using the proxy method 
of comparison, 
(a) between each key female job class in 
the seeking employer's establishment 
and female job classes in a proxy 
establishment; and 
(b) between the female job classes in the 
seeking employer's establishment that 
are not key female job classes and the 
key female job classes in that estab-
lishment. 
21.14-(1) A seeking employer shall use 
the proxy method of comparison for ail 
female job classes in an establishment. 
(2) The seeking employer shall select the 
proxy establishment to be used for the pur-
poses of the proxy method of comparison in 
accordance with the regulations. 
21.15-(1) Pay equity is achieved for a 
female job class in an establishment of a 
seeking employer under the proxy method of 
comparison, 
(a) in the case of a key female job class, 
(i) when the class is compared with 
those female job classes in a 
proxy establishment whose duties 
and responsibilities are similar to 
those of the key female job class, 
and 
(ii) when the job rate for the class 
bears the same relationship to the 
value of the work performed in 
the class as the pay equity job 
rates for the female job classes in 
the proxy establishment bear to 
the value of the work performed 
in those classes; and 
21.13 Pour l'application de la présente 
partie, et malgré le paragraphe 4 (2), le 
repérage de la discrimination systémique 
entre les sexes en ce qui concerne la rétribu-
. tian se fait au moyen de comparaisons éta-
blies au moyen de la méthode de comparai-
c;on avec des organisations de l'extérieur, sur 
les plans de la rétribution et de la valeur du 
travail accompli : 
a) d'une part, entre chaque catégorie clé 
d'emplois à prédominance féminine 
dans l'établissement de l'employeur 
intéressé et des catégories d'emplois à 
prédominance féminine dans un éta-
blissement de l'extérieur; 
b) d'autre part, entre les catégories d'em-
plois à prédominance féminine dans 
l'établissement de l'employeur inté-
ressé qui ne sont pas des catégories 
clés d'emplois à prédominance fémi-
nine et les catégories clés d'emplois à 
prédominance féminine dans cet éta-
blissement. 
21.14 (1) L'employeur intéressé" utilise la 
méthode de comparaison avec des organisa-
tions de l'extérieur à l'égard de toutes les 
catégories d'emplois à prédominance fémi-
nine dans un établissement. 
(2) L'employeur intéressé choisit, confor-
mément aux règlements, l'établissement de 
l'extérieur qui doit être utilisé dans le cadre 
de la méthode de comparaison avec des orga-
nisations de l'extérieur. 
21.15 (1) L'équité salariale est atteinte à 
l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine dans l'établissement d'un 
employeur intéressé selon la méthode de 
comparaison avec des organisations de 
l'extérieur : 
a) dans le cas d'une catégorie clé d'em-
plois à prédominance féminine : 
(i) d'une part, lorsque la catégorie 
est comparée avec les catégories 
d'emplois à prédominance fémi-
nine dans un établissement de 
l'extérieur dont les fonctions et 
les responsabilités sont sembla-
bles à celles de la catégorie clé 
d'emplois à prédominance fémi-
nine, 
(ii) d'autre part, lorsque le rapport 
entre le taux de catégorie relié à 
la catégorie et la valeur du travail 
accompli dans cette catégorie est 
le même que le rapport entre les 
taux de catégorie relatifs à 
l'équité salariale reliés aux caté-
gories d'emplois à prédominance 
féminine dans l'établissement de 
l'extérieur et la valeur du travail 
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(b) in the case of any other female job 
class, 
(i) when th e class has been com-
pared with the key female job 
classes in the establishment of the 
seeking employer, and 
(ii) when the job rate for the class 
bears the same relationship to the 
value of the work performed in 
the class as the pay equity job 
rates for the key female job 
classes bear to the value of the 
work performed in those classes. 
(2) The comparisons referred to in subsec-
tion (1) shall be carried out using the propor-
tional value method of comparison, 
(a) in the case of a comparison under 
clause (1) (a), as if the female job 
classes in the proxy establishment were 
male job classes of the seeking 
employer; and 
(b) in the case of a comparison under 
clause (1) (b ), as if the key female job 
classes of the seeking employer were 
male job classes of the seeking 
employer. 
(3) The comparisons shall be carried out 
using a gender-neutral comparison system. 
(4) Comparisons under this section for a 
key female job class in a bargaining unit of 
the seeking employer shall be made with job 
classes in a bargaining unit of the proxy 
establishment unless the seeking employer 
and the bargaining agent for the employees 
in the key female job class agree otherwise. 
(5) For the purpose of making compari-
sons under clause (1) (a), if there is no 
female job class in the proxy establishment 
whose duties and responsibilities are similar 
to those of the key female job class of the 
seeking employer, the comparison shall be 
made with a group of female job classes in 
the proxy establishment selected by the 
proxy employer in accordance with subsec-
tions 21.17 (4) to (6). 
b) dans le cas de toute autre catégorie 
d'emplois à prédominance féminine : 
(i) d'une part, lorsque la catégorie a 
été comparée avec les catégories 
clés d'emplois à prédominance 
féminine dans l'établissement de 
l'employeur intéressé, 
(ii) d'autre part, lorsque le rapport 
entre le taux de catégorie relié à 
la càtégorie et la valeur du travail 
accompli dans cette catégorie est 
le même que le rapport entre les 
taux de catégorie relatifs à 
l'équité salariale reliés aux caté-
gories clés d'emplois à prédomi-
nance féminine et la valeur du 
travail accompli dans ces catégo-
ries. 
(2) Les comparaisons visées au paragraphe 
(1) sont établies au moyen de la méthode de 
comparaison de la valeur proportionnelle 
comme si : 
a) dans le cas de la comparaison visée à 
l'alinéa (1) a), les catégories d'emplois 
à prédominance féminine dans l'éta-
blissement de l'extérieur étaient des 
catégories d'emplois à prédominance 
masculine de l'employeur intéressé; 
b) dans le cas de la comparaison visée à 
l'alinéa (1) b ), les catégories clés d'em-
plois à prédominance féminine de 
l'employeur intéressé étaient des 
catégories d'emplois à prédominance 
masculine de l'employeur intéressé. 
(3) Les comparaisons sont établies au 
moyen d'un système non sexiste de compa-
raison. 
( 4) Les comparaisons visées au présent 
article à l'égard d'une catégorie clé d'emplois 
à prédominance féminine dont les membres 
appartiennent à une unité de négociation de 
l'employeur intéressé sont établies avec les 
catégories d'emplois dont les membres appar-
tiennent à une unité de négociation de l'éta-
blissement de l'extérieur à moins que l'em-
ployeur intéressé et l'agent négociateur des 
employés compris dans la catégorie clé d'em-
plois à prédominance féminine ne convien-
nent du contraire. 
(5) Aux fins de l'établissement des compa-
raisons visées à l'alinéa (1) a), s'il n'existe 
aucune catégorie d'emplois à prédominance 
féminine dans l'établissement de l'extérieur 
dont les fonctions et les responsabilités sont 
semblables à celles de la catégorie clé d'em-
plois à prédominance féminine de l'em-
ployeur intéressé, la comparaison est établie 
avec un groupe de catégories d'emplois à 
prédominance féminine dans l'établissement 
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(6) Subsections 6 (6) to (10) apply, with 
necessary modifications, to the proxy method 
of comparison. 
21.16-(1) Two or more seeking employ-
ers may agree that, for the purposes of a pay 
equity plan under this Part, ail their employ-
ees constitute a single establishment, 
(a) if the seeking employers are in the 
same geographic division; or 
(b) if the seeking employers are otherwise 
entitled to agree under section 2, 
and the employers shall be considered to be 
a single employer. 
(2) The circumstances in which seeking 
employers may enter into an agreement 
under clause (1) (a) may be limited by regu-
lation. 
(3) lf any of the employees to be covered 
by a plan referred to in subsection (1) have a 
bargaining agent, an agreement made under 
that subsection is not effective unless the bar-
gaining agent joins the agreement. 
( 4) Even though the employees of two or 
more seeking employers are considered to be 
one establishment under subsection (1), each 
employer is responsible for implementing and 
maintaining the pay equity plan with respect 
to that employer's employees. 
21.17-(1) For the purpose of making a 
comparison for a key female job class using 
the proxy method, a seeking employer may 
request any potential proxy employer to pro-
vide it with the following information relating 
to a potential proxy establishment of the 
potential proxy employer: 
1. Information about the duties and 
responsibilities of each female job 
class in the potential proxy establish-
ment whose duties and responsibilities 
are similar to those of the key female 
job class of the seeking employer. 
2. The pay equity job rate for each 
female job class in the potential proxy 
establishment referred to in para-
graph 1. 
ployeur de l'extérieur conformément aux 
paragraphes 21.17 (4) à (6). 
(6) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à la 
méthode de comparaison avec des organisa-
tions de l'extérieur. 
21.16 (1) Deux employeurs intéressés ou 
plus peuvent convenir qu'aux fins d'un pro-
gramme d'équité salariale visé par la pré-
sente partie, tous leurs employés ne consti-
tuent qu'un seul établissement si, selon le 
cas: 
a) les employeurs intéressés sont dans la 
même zone géographique; 
b) les employeurs intéressés ont le droit 
de conclure une convention aux termes 
de l'article 2. 
Les employeurs sont alors réputés un seul 
employeur. 
(2) Les circonstances dans lesquelles les 
employeurs intéressés peuvent conclure une 
convention aux termes de l'alinéa (l) a) peu-
vent être restreintes par règlement. 
(3) Si des employés auxquels doit s'appli-
quer un programme visé au paragraphe (1) 
sont représentés par un agent négociateur, la 
convention conclue aux termes de ce para-
graphe ne prend effet que si l'agent négocia-
teur devient partie à la convention. 
(4) Même si les employés de deux 
employeurs intéressés ou plus sont considérés 
comme un seul établissement aux termes du 
paragraphe (1), chaque employeur est res-
ponsable de la mise en oeuvre et du maintien 
du programme d'équité salariale à l'égard de 
ses employés. 
21.17 (1) Aux fins de l'établissement 
d'une comparaison à l'égard d'une catégorie 
clé d'emplois à prédominance féminine au 
moyen de la méthode de comparaison avec 
des organisations de l'extérieur, l'employeur 
intéressé peut demander à tout employeur 
éventuel de l'extérieur de lui fournir les ren-
seignements suivants concernant un établisse-
ment éventuel de l'extérieur de l'employeur 
éventuel de l'extérieur : 
1. Des renseignements sur les fonctions 
et les responsabilités de chacune des 
catégories d'emplois à prédominance 
féminine dans l'établissement éventuel 
de l'extérieur dont les fonctions et les 
responsabilités sont semblables à celles 
de la catégorie clé d'emplois à prédo-
minance féminine de l'employeur 
intéressé. 
2. Le taux de catégorie relatif à l'équité 
salariale relié à chacune des catégories 
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3. The total cost of benefits provided to 
or for the benefit of the employees of 
the potential proxy establishment, 
expressed as a percentage of the total 
amount of ail wages and salaries paid 
to those employees. 
4. Such other information as may be pre-
scribed in the regulations. 
(2) The potential proxy employer shall 
provide the requested information if, 
(a) the request is made in writing; 
(b) the request is accompanied by a copy 
of the order issued under subsection 
21.12 (2); 
(c) the request is accompanied by an orga-
nization chart showing the reporting 
relationships for ail job classes of the 
seeking employer; 
(d) the request contains a detailed descrip-
tion, in a form approved by the Com-
mission, of the duties and responsibili-
ties of the key female job class of the 
seeking employer that is to be com-
pared using the proxy method; 
(e) the request contains such additional 
information as may be prescribed in 
the regulations; 
(f) the request is signed by the employer 
or a partner of the employer, or, if the 
employer is a corporation, if the 
request is accompanied by a copy of a 
resolution of the corporation's board 
of directors resolving that the corpora-
tion make the request and by a certifi-
cate of an officer of the corporation 
certifying that the copy is a true copy; 
and 
(g) if the members of the key female job 
class of the seeking employer have a 
bargaining agent, 
(i) the request is signed by the bar-
gaining agent, and 
(ii) it indicates whether the seeking 
employer and the bargaining 
agent have agreed that the class 
may be compared to job classes 
that are not in a bargaining unit 
of the establishment that is 
selected as the proxy establish-
ment. 
dans l'établissement éventuel de l'ex-
térieur visé à la disposition 1. 
3. Le coût total des avantages fournis aux 
employés de l'établissement éventuel 
de l'extérieur ou à leur profit, exprimé 
en pourcentage du montant total de 
tous les salaires et traitements versés à 
ces employés. 
4. Les autres renseignements prescrits 
par les règlements. 
(2) L'employeur éventuel de l'extérieur 
fournit les renseignements demandés si les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) la demande est faite par écrit; 
b) la demande est accompagnée d'une 
copie d'un ordre donné aux termes du 
paragraphe 21.12 (2); 
c) la demande est accompagnée d'un 
organigramme indiquant les rapports 
hiérarchiques pour toutes les catégo-
ries d'emplois de l'employeur inté-
ressé; 
d) la demande contient une description 
détaillée, rédigée selon la formule 
approuvée par la Commission, des 
fonctions et des responsabilités de la 
catégorie clé d'emplois à prédomi-
nance féminine de l'employeur inté-
ressé qui doit être comparée au moyen 
de la méthode de comparaison avec 
des organisations de l'extérieur; 
e) la demande contient les renseigne-
ments supplémentaires prescrits par les 
règlements; 
f) la demande est signée par l'employeur 
ou par un associé de l'employeur ou, 
si l'employeur est une personne 
morale, elle est accompagnée d'une 
copie d'une résolution du conseil d'ad-
ministration de la personne morale 
enjoignant à la personne morale de 
faire la demande et d'un certificat d'un 
dirigeant de la personne morale attes-
tant que la copie est une copie con-
forme; 
g) si les membres de la catégorie clé 
d'emplois à prédominance féminine de 
l'employeur intéressé sont représentés 
par un agent négociateur : 
(i) d'une part, la demande est signée 
par l'agent négociateur, 
(ii) d'autre part, la demande indique 
si l'employeur intéressé et l'agent 
négociateur ont convenu que la 
catégorie peut être comparée à 
des catégories d'emplois dont les 
membres n'appartiennent pas à 
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(3) An employer who is required to pro-
vide information under subsection (2) shall 
do so within sixty days after receiving the 
request. 
( 4) If there is no female job class in the 
potential proxy establishment whose duties 
and responsibilities are similar to those of the 
key female job class of the seeking employer, 
the potential proxy employer shall provide 
the information for a group of female job 
classes in the potential proxy establishment 
selected by the potential proxy employer in 
accordance with subsections (5) and (6). 
(5) Subject to subsection (6), the group of 
female job classes selected under subsection 
(4) shall consist of classes whose pay equity 
job rates are representative of the range of 
pay equity job rates in the potential proxy 
establishment. 
(6) If the key female job class referred to 
in subsection (4) is in a bargaining unit, the 
group of classes selected by the potential 
proxy employer must be in a bargaining unit 
of that employer unless the seeking employer 
and the bargaining agent for the employees 
in the key female job class have agreed that 
the class may be compared to job classes that 
are not in a bargaining unit of the establish-
ment that is selected as the proxy establish-
ment. 
(7) The seeking employer, an employee of 
the seeking employer or a bargaining agent 
for such an employee shall use the informa-
tion provided by a potential proxy employer 
only for the purposes of this Act. 
(8) Every person who contravenes subsec-
tion (7) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not more than 
$5,000 in the case of an individual, and not 
more than $50,000 in any other case. 
(9) If a corporation or bargaining agent 
contravenes subsection (7), every officer, 
official or agent of the corporation or bar-
gaining agent who authorizes, permits or 
acquiesces in the contravention is party to 
and guilty of the offence and, on conviction, 
blissement choisi comme établis-
sement de l'extérieur. 
(3) L'employeur qui est tenu de fournir 
des renseignements aux termes du paragra-
phe (2) les fournit dans les soixante jours qui 
suivent la réception de la demande. 
(4) S'il n'existe aucune catégorie d'emplois 
à prédominance féminine dans l'établisse-
ment éventuel de l'extérieur dont les fonc-
tions et les responsabilités sont semblables à 
celles de la catégorie clé d'emplois à prédo-
minance féminine de l'employeur intéressé, 
l'employeur éventuel de l'extérieur fournit 
les renseignements relatifs à un groupe de 
catégories d'emplois à prédominance fémi-
nine dans l'établissement éventuel de l'exté-
rieur qui sont choisies par l'employeur éven-
tuel de l'extérieur conformément aux 
paragraphes (5) et (6). 
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le 
groupe de catégories d'emplois à prédomi-
nance féminine qui sont choisies aux termes 
du paragraphe (4) se compose de catégories 
dont les taux de catégorie relatifs à l'équité 
salariale sont représentatifs de la gamme des 
taux de catégorie relatifs à l'équité salariale 
dans l'établissement éventuel de l'extérieur. 
(6) Si les membres de la catégorie clé 
d'emplois à prédominance féminine visée au 
paragraphe (4) appartiennent à une unité de 
négociation, les membres du groupe de 
catégories qui sont choisies par l'employeur 
éventuel de l'extérieur doivent appartenir à 
une unité de négociation de cet employeur à 
moins que l'employeur intéressé et l'agent 
négociateur des employés compris dans la 
catégorie clé d'emplois à prédominance fémi-
nine n'aient convenu que la catégorie peut 
être comparée à des catégories d'emplois 
dont les membres n'appartiennent pas à une 
unité de négociation de l'établissement qui 
est choisi comme établissement de l'exté-
rieur. 
(7) L'employeur intéressé, un employé de 
l'employeur intéressé ou l'agent négociateur 
de cet employé n'utilise les renseignements 
fournis par un employeur éventuel de l'exté-
rieur que pour l'application de la présente 
loi. 
(8) Quiconque contrevient au paragraphe 
(7) est coupable d'une infraction et passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une personne 
physique, et d'au plus 50 000 $ dans les 
autres cas. 
(9) Si une personne morale ou un agent 
négociateur contreviennent au paragraphe 
(7), le dirigeant, le délégué ou le mandataire 
de la personne morale ou de l'agent négocia-
teur qui autorise ou permet la contravention 
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is liable ta the penalty provided for the 
offence whether or not the corporation or 
bargaining agent has been prosecuted or con-
victed. 
(IO) A prosecution for an offence created 
by subsection (8) may be instituted against a 
bargaining agent in its own name. 
(11) No prosecution for an offence created 
by subsection (8) shall be instituted except 
with the consent in writing of the Hearings 
Tribunal. 
21.18-(1) Every seeking employer shall 
prepare a pay equity plan ta provide for pay 
equity using the proxy method of compari-
son. 
(2) The plan must do the following: 
1. Identify the establishment ta which the 
plan applies. 
2. Identify the key female job classes of 
the seeking employer. 
3. Identify the proxy employer and the 
proxy establishment. 
4. Identify the female job classes in the 
proxy establishment with which the 
key female job classes of the seeking 
employer were compared and set out 
their pay equity job rates. 
5. Identify the female job classes in the 
seeking employer that are not key 
female job classes and that were com-
pared with the key female job classes. 
6. Describe the gender-neutral compari-
son system used for the purpose of 
making the comparisons. 
7. De scribe the methodology used for the 
calculations required by the compari-
sons. 
8. Set out the value of the work per-
formed in each job class that was com-
pared with another job class. 
9. Set out the results of the comparisons. 
10. Identify ail positions that are excluded 
in determining whether a job class is a 
female job class or a male job class 
and that are not ta be included in any 
compensation adjustments under the 
coupable et, sur déclaration de culpabilité, 
est passible de la peine prévue pour cette 
infraction, que la personne morale ou l'agent 
négociateur aient été ou non poursuivis ou 
déclarés coupables de l'infraction. 
(10) Une poursuite relative à une infrac-
tion créée par le paragraphe (8) peut être 
intentée contre l'agent négociateur en tant 
que tel. 
(11) Il ne peut être intenté de poursuite 
relative à une infraction créée par le paragra-
phe (8) sans le consentement écrit du Tribu-
nal. 
21.18 (1) Chaque employeur intéressé 
élabore un programme d'équité salariale 
visant à assurer l'équité salariale au moyen 
de la méthode de comparaison avec des orga-
nisations de l'extérieur. 
(2) Le programme doit faire ce qui suit : 
1. Il repère l'établissement auquel il s'ap-
plique. 
2. Il repère les catégories clés d'emplois ~ 
prédominance féminine de l'employeur 
intéressé. 
3. Il repère l'employeur de l'extérieur et 
l'établissement de l'extérieur. 
4. Il repère les catégories d'emplois à 
prédominance féminine dans l'établis-
sement de l'extérieur avec lesquelles 
les catégories clés d'emplois à prédo-
minance féminine de l'employeur 
intéressé ont été comparées et fixe 
leurs taux de catégorie relatifs à 
l'équité salariale. 
5. Il repère les catégories d'emplois à 
prédominance féminine de l'employeur 
intéressé qui ne sont pas des catégories 
clés d'emplois à prédominance fémi-
nine et qui ont été comparées avec les 
catégories clés d'emplois à prédomi-
nance féminine. 
6. Il expose le système non sexiste de 
comparaison utilisé afin d'établir les 
comparaisons. 
7. Il expose la méthode utilisée pour 
effectuer les calculs qu'exigent les 
comparaisons. 
8. Il détermine la valeur du travail 
accompli dans chaque catégorie d'em-
plois qui a été comparée avec une 
autre. 
9. Il énonce les résultats des comparai-
sons. 
10. Il repère tous les postes qui sont 
exclus lorsqu'il est déterminé si une 
catégorie d'emplois est une catégorie 
d'emplois à prédominance féminine ou 
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plan by virtue of subsection 8 (3), and 
set out the reasons for relying on that 
subsection. 
11. With respect to ail female job classes 
for which pay equity does not exist 
according to the comparisons, indicate 
how the compensation in those job 
classes will be adjusted to achieve pay 
equity. 
12. Set out the date on which the first 
adjustments in compensation will be 
made under the plan, which date shall 
be not later than one year after this 
section cornes into force. 
(3) A pay equity plan prepared under this 
Part binds the employer and the employees 
to whom the plan applies and their bargain-
ing agent, if any. 
(4) A pay equity plan prepared under this 
Part prevails over ail relevant collective 
agreements and the adjustments to rates of 
compensation required by the plan shall be 
deemed to be incorporated into and form 
part of the relevant collective agreements. 
21.19 An employer required to prepare a 
pay equity plan under this Part shall post a 
copy of it in the workplace within six months 
after this section cornes into force. 
21.20 Sections 14, 16 and 17 apply, with 
necessary modifications, with respect to a 
pay equity plan that is prepared under this 
Part for employees in a bargaining unit. 
21.21-(1) This section applies with 
respect to pay equity plans prepared under 
this Part for employees who are not in a bar-
gaining unit. 
(2) The employees shall have until the 
ninetieth day after the plan is posted to 
review it and submit comments to the 
employer on the plan. 
(3) Subsections 14 (1) and 15 (2), (3) and 
(5) to (8) and sections 16 and 17 apply, with 
necessary modifications, with respect to the 
plan. 
21.22-(1) A seeking employer shall 
make the first adjustments in compensation 
in respect of a pay equity plan prepared 
nance masculine et qui ne doivent pas 
être inclus dans les rajustements de la 
rétribution effectués en vertu du pro-
gramme du fait du paragraphe 8 (3), 
et énonce les motifs pour lesquels ce 
paragraphe est invoqué. 
11. Il indique, à l'égard de toutes les 
catégories d'emplois à prédominance 
féminine où l'équité salariale n'existe 
pas conformément aux comparaisons 
établies, en quoi consiste le mode de 
rajustement de la rétribution choisi 
pour atteindre l'équité salariale. 
12. Il énonce la date à laquelle seront 
effectués les premiers rajustements de 
la rétribution en vertu du programme, 
laquelle ne peut se situer plus d'un an 
après l'entrée en vigueur du présent 
article. 
(3) Le programme d'équité salariale éla-
boré aux termes de la présente partie lie 
l'employeur et les employés auxquels il s'ap-
plique ainsi que leur agent négociateur, Je 
cas échéant. 
(4) Le programme d'équité salariale éla-
boré aux termes de la présente partie l'em-
porte sur toute convention collective perti-
nente. Les rajustements des taux de 
rétribution qu'exige le programme sont répu-
tés incorporés aux conventions collectives 
pertinentes et en faire partie intégrante. 
21.19 L'employeur qui est tenu d'élabo-
rer un programme d'équité salariale aux ter-
mes de la présente partie affiche une copie 
du programme sur les lieux de travail dans 
les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du 
présent article. 
21.20 Les articles 14, 16 et 17 s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'égard du programme d'équité salariale éla-
boré aux termes de la présente partie qui est 
destiné aux employés appartenant à une 
unité de négociation. 
21.21 (1) Le présent article s'applique à 
l'égard des programmes d'équité salariale 
élaborés aux termes de la présente partie qui 
sont destinés aux employés n'appartenant à 
aucune unité de négociation. 
(2) Les employés ont jusqu'au quatre-
vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage 
du programme pour l'examiner et pour pré-
senter Jeurs observations à l'employeur à son 
sujet. 
(3) Les paragraphes 14 (1) et 15 (2), (3) et 
(5) à (8) et les articles 16 et 17 s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à l'égard du 
programme. 
21.22 (1) Les premiers rajustements de 
la rétribution qu'effectue l'employeur inté-
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under this Part effective as of the lst day of 
January, 1994. 
(2) Subsections 13 (3) to (6) and (8) 
apply, with necessary modifications, with 
respect to the plan. 
(3) Despite subsections 13 (3) to (6), a 
seeking employer shall increase the job rate 
for a female job class for which pay equity 
has not been achieved by the dollar amount 
of any deemed increase in the pay equity job 
rate for the job class with which the female 
job class of the seeking employer was com-
pared that is required by subsection 
21.11 (3). This increase shall be made before 
any adjustments required by subsection 
13 (3), (4) or (5) are made. 
(4) Every employer who prepares and 
implements a pay equity plan under this Part 
shall be deemed not to be in contravention of 
subsection 7 (1) with respect to those 
employees covered by the plan or plans that 
apply to the employees but only with respect 
to those compensation practices that existed 
immediately before the lst day of January, 
1994. 
21.23-(1) A review officer or the Hear-
ings Tribunal may order, 
(a) a proxy employer or a potential proxy 
employer to provide to a seeking 
employer any information that the 
proxy employer or potential proxy 
employer is required to provide by this 
Act or the regulations; 
(b) a seeking employer to provide to a 
proxy employer or a potential proxy 
employer any information that the 
seeking employer is required to pro-
vide by this Act or the regulations. 
(2) An employer or a bargaining agent 
shall comply with an order issued under sub-
section (1) within the time indicated in the 
order. 
(3) Subsections 24 (5) and (6) apply, with 
necessary modifications, to an order issued 
by a review officer under subsection (1). 
14.-(1) Subsection 24 (1) of the Act is 
amended by striking out "Part Il" in the 
third Iine and substituting "Part II, III.I or 
III.2". 
(2) Section 24 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) If a review officer is of the opinion 
that because of changed circumstances a pay 
equity plan is no longer appropriate, the offi-
riale élaboré aux termes de la présente partie 
prennent effet le 1 cr janvier 1994. 
(2) Les paragraphes 13 (3) à (6) et (8) Champ d'ap-
plication de 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai- certaines dis-
res, à l'égard du programme. positions 
(3) Malgré les paragraphes 13 (3) à (6), 
l'employeur intéressé ajoute au taux de 
catégorie relié à une catégorie d'emplois à 
prédominance féminine à l'égard de laquelle 
l'équité salariale n'a pas été atteinte le mon-
tant donné de toute augmentation réputée du 
taux de catégorie relatif à l'équité salariale 
relié à la catégorie d'emplois avec laquelle la 
catégorie d'emplois à prédominance féminine 
de l'employeur intéressé a été comparée qui 
est exigée par le paragraphe 21.11 (3). Cette 
augmentation a lieu avant que ne soient 
effectués les rajustements exigés par le para-
graphe 13 (3), ( 4) ou (5). 
( 4) L 'employeur qui élabore et met en 
oeuvre un programme d'équité salariale aux 
termes de la présente partie est réputé ne pas 
contrevenir au paragraphe 7 (1) en ce qui 
concerne les employés visés par le pro-
gramme ou les programmes qui s'appliquent 
aux employés, mais seulement en ce qui a 
trait aux pratiques de rétribution qui exis-










21.23 (1) L'agent de révision ou le Tri- Renseigne· 
ments exigés 
buna) peut ordonner : 
a) à l'employeur de l'extérieur ou à l'em-
ployeur éventuel de l'extérieur de 
fournir à l'employeur intéressé les ren-
seignements que la présente loi ou les 
règlements l'obligent à fournir; 
b) à l'employeur intéressé de fournir à 
l'employeur de l'extérieur ou à l'em-
ployeur éventuel de l'extérieur les ren-
seignements que la présente loi ou les 
règlements l'obligent à fournir. 
(2) L'employeur ou l'agent négociateur 
doit se conformer à l'ordre donné ou à l'or-
donnance rendue aux termes du paragraphe 
(1) dans le délai qui y est indiqué. 
(3) Les paragraphes 24 (5) et (6) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'ordre donné par un agent de ré\.ision aux 
termes du paragraphe (1). 
14 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «partie Il» aux 
troisième et quatrième lignes, de «partie II, 
111.1 ou III.2». 
(2) L'article 24 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) S'il est d'avis qu'en raison d'un chan-
gement de la situation, un programme 
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cer rnay order the employer to arnend the 
plan in such rnanner as is set out in the order 
or to take such steps with a view to amend-
ing the plan as are set out in the order. 
(3) Subsection 24 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) If a review officer is of the opinion 
that there has been a contravention of this 
Act by an employer, employee or bargaining 
agent, the officer may order the employer, 
employee or bargaining agent to take such 
steps to comply with the Act as are set out in 
the order. 
(4) Subsection 24 (4) of the Act is amended 
by adding at the end "or a posting date that 
is later tban the one provided under section 
21.7 or 21.19". 
(5) Section 24 of the Act is further 
amended by adding the following subsections: 
(5 .1) The Pay Equity Office shall be 
deemed to be the applicant for a reference 
under subsection (5). 
(5.2) On a reference under subsection (5), 
the Hearings Tribunal shall not consider the 
merits of the order that is the subject of the 
reference. 
(5.3) On a reference under subsection (5), 
the person against whom the order was made 
has the burden of proving that he, she or it 
has complied with the order. 
15.-(1) Section 25 of the Act is amended 
by adding the following subsection: 
(1.1) A reference under subsection 24 (5) 
respecting an order shall not proceed if the 
Hearings Tribunal has confirmed, varied or 
revoked the order following a hearing 
requested under subsection 23 (4) or 24 (6). 
(2) Clause 25 (2) (a) of the Act is ameoded 
by strikiog out "Part II" in the third line and 
substituting "Part II, 111.1 or IIl.2". 
(3) Clause 25 (2) (c) of the Act is amended 
by ioserting after "compensation" in the 
tbird line "or bas failed to make an adjust-
ment in accordance with subsection 21 .2 (2)". 
(4) Subsection 25 (2) of the Act is amended 
by adding the following clause: 
(e.l) may determine whether a sale of a 
business has occurred. 
(5) Subsection 25 (4) of the Act is amended 
by striking out "Part II, except section 16, 
applies" in the first line and substituting 
"Parts II, IIl.l and 111.2 apply". 
révision peut ordonner à l'employeur de 
modifier le programme de la manière énon-
cée dans son ordre ou de prendre les mesures 
énoncées dans son ordre en vue de modifier 
le programme. 
(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(3) S'il est d'avis qu'un employeur, un 
employé ou un agent négociateur a contre-
venu à la présente loi, l'agent de révision 
peut ordonner à l'employeur, à l'employé ou 
à l'agent négociateur de prendre les mesures 
énoncées dans son ordre aux fins de se con-
former à la Loi. 
(4) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est 
modifié par adjonction de «OU une date d'affi-
chage postérieure à celle que prévoit l'article 
21. 7 ou 21.19». 
(5) L'article 24 de la Loi est modifié en 
outre par adjonction des paragraphes 
suivants : 
Idem 
(5.1) Le Bureau de l'équité salariale est Idem 
réputé être le requérant lors d'un renvoi visé 
au paragraphe (5). 
(5.2) Lors d'un renvoi visé au paragraphe Idem 
(5), le Tribunal ne doit pas examiner le bien-
fondé de l'ordre qui fait l'objet du renvoi. 
(5.3) Lors d'un renvoi visé au paragraphe 
(5), il incombe à la personne contre qui l'or-
dre a été donné de prouver qu'elle s'y est 
conformée. 
15 (1) L'article 25 de la Loi est modifié 
par adjonction du paragraphe suivant :. 
(1.1) Il n'est pas donné suite au renvoi 
visé au paragraphe 24 (5) à l'égard d'un 
ordre si le Tribunal a confirmé, modifié ou 
révoqué l'ordre à la suite d'une audience 
demandée en vertu du paragraphe 23 (4) ou 
24 (6). 
(2) L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est modifié 
par substitution, à «partie Il» à la sixième 
ligne, de «partie II, III.l ou III.2». 
(3) L'alinéa 25 (2) c) de la Loi est modifié 
par insertion, après «rétribution» à la troi-
sième ligne, de «Ou qu'il n'a pas effectué de 
rajustement conformément au paragraphe 
21.2 (2)». 
(4) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
e.l) déterminer si la vente d'une entreprise 
a eu lieu. 
(5) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à «À l'exception de 
l'article 16, la partie II s'applique» aux pre-
mière et deuxième lignes, de «Les parties II, 
III. l et III.2 s'appliquent». 
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(6) Clause 25 (4) (a) of the Act is amended 
by adding at the end "or a posting date that 
is later than the one provided under section 
21.7 or 21.19". 
(7) Clause 25 (4) (b) of the Act is amended 
by adding at the end "or a date that is later 
than the one provided under section 21.10 or 
21.22". 
(8) Section 25 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4.1) Despite subsection (4), section 16 
does not apply with respect to a pay equity 
plan prepared under clause (2) (a). 
(9) Section 25 of the Act is further 
amended by adding the following subsection: 
(7) In a hearing before the Hearings Tri-
bunal, a persan who is alleged to have con-
travened subsection 9 (2) has the burden of 
proving that he, she or it did not contravene 
the subsection. 
16. The Act is further amended by adding 
the following section: 
25.1-(1) The parties to a matter in 
respect of which the Hearings Tribunal is 
required to hold a hearing may settle the 
matter in writing. 
(2) A settlement under subsection (1) 
binds the parties to it. 
(3) If a bargaining agent is a party to a 
settlement under subsection (1 ), the settle-
ment also binds the employees who are rep-
resented by the bargaining agent. 
(4) A party to the settlement may file with 
the Hearings Tribunal a complaint that the 
settlement is not being complied with. 
(5) The Hearings Tribunal shall hold a 
hearing respecting the complaint. 
(6) If the Hearings Tribunal finds that a 
party is not complying with the settlement, it 
may order the party to take such steps as it 
may specify to corne into compliance or to 
rectify the failure to comply. 
17. Subsection 29 (2) of the Act is 
amended by striking out "and" at the end of 
clause (b) and by adding the following 
clauses: 
(d) may, upon the request of the parties 
or on its own initiative, convene one 
or more pre-hearing conferences; 
( e) may order a party to disclose su ch evi-
dence and to produce such documents 
and other things as the Tribunal may 
specify before the commencement of a 
hearing; 
(6) L'alinéa 25 (4) a) de la Loi est modifié 
par adjonction de «OU une date d'affichage 
postérieure à celle que prévoit l'article 21. 7 
ou 21.19». 
(7) L'alinéa 25 (4) b) de la Loi est modifié 
par adjonction de «OU d'une date postérieure 
à celle que prévoit l'article 21.10 ou 21.22». 
(8) L'article 25 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4.1) Malgré le paragraphe (4), l'article 16 
ne s'applique pas à l'égard d'un programme 
d'équité salariale élaboré aux termes de l'ali-
néa (2) a). 
(9) L'article 25 de la Loi est modifié en 
outre par adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Lors d 'une audience du Tribunal, il 
incombe à la personne qui aurait contrevenu 
au paragraphe 9 (2) de prouver qu'elle n'y a 
pas contrevenu. 
16 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
Idem 
Fardeau de la 
preuve 
25.1 (1) Les parties à une question à Règlements 
l'égard de laquelle le Tribunal doit tenir une 
audience peuvent régler la question par écrit. 
(2) Le règlement visé au paragraphe (1) Le règlement 
lie les parties 
lie les parties. 
(3) Si un agent négociateur est partie à un 
règlement visé au paragraphe (1 ), le règle-
ment lie également les employés que repré-
sente l'agent négociateur. 
(4) Toute partie au règlement peut dépo-
ser auprès du Tribunal une plainte précisant 




une unité de 
négociation 
Plainte 
(5) Le Tribunal tient une audience au Audience 
sujet de la plainte. 
(6) S'il constate qu'une partie ne se con-
forme pas au règlement, le Tribunal peut 
ordonner à la partie de prendre les mesures 
qu'il précise aux fins de s'y conformer ou de 
rectifier le défaut de s'y conformer. 
17 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction des alinéas suivants : 
d) il peut, à la demande des parties ou de 
son propre chef, convoquer une ou 
plusieurs conférences préparatoires à 
l'audience; 
e) il peut ordonner à une partie de divul-
guer les éléments de preuve et de pro-
duire les documents et autres choses 
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(f) may authorize the presiding officer or 
a deputy presiding officer to exercise 
the powers of the Tribunal under 
clause ( d) or ( e ); and 
(g) may in a hearing admit such oral or 
written evidence as it, in its discretion, 
considers proper, whether admissible 
in a court of law or not. 
J 8. The Act is further amended by adding 
the following section: 
29.J-(1) If, after a panel of the Hearings 
Tribunal begins holding a hearing respecting 
a matter but before it reaches a decision on 
all the issues before it, the presiding officer 
or deputy presiding officer dies or becomes 
incapacitated, another panel of the Tribunal 
shall decide whether, 
(a) the hearing should continue but with 
the member who died or became inca-
pacitated having been replaced by a 
presiding officer or deputy presiding 
officer; or 
(b) a new hearing should be held be fore 
another panel. 
(2) If, after a panel of the Hearings Tribu-
nal begins holding a hearing respecting a 
matter and before it reaches a decision on ail 
the issues before it, a member who is a rep-
resentative of employers or employees dies 
or becomes incapacitated, another panel of 
the Tribunal shall decide whether, 
(a) the hearing should continue but with 
the member who died or became inca-
pacita ted having been replaced by 
another representative of employers or 
employees, as the case may be; 
(b) the hearing should continue but with 
the members who are representative of 
employers and employees having been 
replaced by other representatives of 
employers and employees; 
(c) the hearing should continue without 
representatives of either employers or 
employees; or 
( d) a new hearing should be held before 
another panel. 
(3) If it is decided that there should be a 
new hearing before another panel, that panel 
may include a member of the panel one of 
whose members died or became incapaci-
tated. 
(4) A panel that decides that there should 
be a new hearing under clause (1) (b) or 
(2) ( d) may, if the previous panel had 
reached a decision respecting some of the 
issues before it, direct that any decision 
f) il peut autoriser le président ou un 
vice-président à exercer les pouvoirs 
du Tribunal visés à l'alinéa d) ou e); 
g) il peut, au cours d'une audience, 
admettre les éléments de preuve orale 
ou écrite qu'il estime appropriés, que 
ceux-ci soient admissibles ou non 
devant un tribunal judiciaire. 
18 La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
29.J (1) Si, après qu'un comité du Tri-
bunal commence à tenir une audience à 
l'égard d 'une question, mais que, avant qu'il 
ne rende une décision sur toutes les ques-
tions en litige dont il est saisi, le président ou 
le vice-président décède ou est empêché 
d'agir, un autre comité du Tribunal décide si, 
selon le cas : 
a) l'audience devrait se poursuivre, le 
membre décédé ou empêché d'agir 
ayant été remplacé par un .Président 
ou un vice-président; 
b) une nouvelle audience devrait être 
tenue devant un autre comité. 
(2) Si, après qu'un comité du Tribunal 
commence à tenir une audience à l'égard 
d'une question, mais que, avant qu'il ne 
rende une décision sur toutes les questions 
en litige dont il est saisi, un membre qui 
représente les employeurs ou les employés 
décède ou est empêché, un autre comité du 
Tribunal décide si, selon le cas : 
a) l' audience devrait se poursuivre, le 
membre décédé ou empêché d'agir 
ayant été remplacé par un autre 
représentant des employeurs ou des 
employés, selon le cas; 
b) l'audience devrait se poursuivre, les 
membres qui représentent les 
employeurs et les employés ayant été 
remplacés par d'autres représentants 
des employeurs et des employés; 
c) l'audience devrait se poursuivre sans 
représentant des employeurs ou des 
employés; 
d) une nouvelle audience devrait être 
tenue devant un autre comité. 
(3) S'il est décidé qu'une nouvelle 
audience devrait être tenue devant un autre 
comité, celui-ci peut comprendre un membre 
du comité dont un des membres est décédé 
ou a été empêché d'agir. 
(4) Le comité qui décide qu 'une nouvelle 
audience devrait être tenue en vertu de l'ali-
néa (1) b) ou (2) d) peut, si le comité pré-
cédent avait rendu une décision à l'égard de 
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respecting those issues stands and that the 
new panel should consider only the issues 
that remain outstanding. 
(5) Before making a decision under sub-
section (1) or (2), the panel shall hold a 
hearing. 
(6) If it is decided that a hearing should 
continue under clause (2) (c), the presiding 
officer o r deputy presiding officer, as the 
case may be, shall constitute a quorum and 
shall resume the hearing without the other 
member. 
(7) If a new hearing is held under this sec-
tion, subsections 29 (4) and (5) apply, with 
necessary modifications. 
19.-(1) Subsection 32 (1) of the Act is 
amended by striking out "and" at the end of 
clause (b), by adding "and" at the end of 
clause (c) and by adding the following clause: 
( d) any other persans entitled by law ta be 
parties. 
(2) Section 32 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(1.1) The Hearings Tribunal or a review 
officer may require an employer ta post a 
notice relating ta this Act in a workplace. 
(2.1) If the Hearings Tribunal is satisfied 
that a notice required ta be posted under 
subsection (1.1) has not been posted, the Tri-
bunal may order a review officer ta enter the 
workplace and post the notice. 
(3) Subsection 32 (4) of the Act is amended 
by inserting after "Hearings Tribunal" in the 
second line "or the Pay Equity Office". 
20.-(1) Subsection 33 (1) of the Act is 
amended by striking out "and orders of the 
Hearings Tribunal" in the second and third 
lines. 
(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended 
by striking out "and" at the end of clause 
(d), by adding "and" at the end of clause (e) 
and by adding the following clause: 
(f) shall prepare and make available ta 
employers a form of notice ta be 
posted under subsection 7.1 (1). 
21.-(1) Section 36 of the Act is amended 
by adding the following clauses: 
(f.1) prescribing limitations on the require-
ment that an employer maintain pay 
equity for a female job class; 
donner une directive portant que toute déci-
sion rendue à l'égard de ces questions 
demeure valide et que le nouveau comité ne 
devrait examiner que les questions en litige 
non réglées. 
(5) Avant de rendre une décision en vertu 
du paragraphe (1) ou (2), le comité tient une 
audience. 
(6) S'il est décidé qu 'une audience devrait 
se poursuivre en vertu de l'alinéa (2) c), le 
président ou le vice-président, selon le cas, 
constitue le quorum et reprend l'audience 
sans l'autre membre. 
(7) Si une nouvelle audience est tenue en 
vertu du présent article, les paragraphes 
29 ( 4) et (5) s'appliquent avec les adaptations 
nécessaires. 
19 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
d) les autres personnes qui ont légale-
ment le droit d 'être parties. 
(2) L'article 32 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Le Tribunal ou l'agent de révision 
peut exiger que l'employeur affiche un avis 
relatif à la présente loi sur les lieux de tra-
vail. 
(2.1) S'il est convaincu qu'un avis devant 
être affiché aux termes du paragraphe ( 1.1) 
ne l'a pas été, le Tribunal peut ordonner à 
un agent de révision de pénétrer sur les lieux 
de travail et d'y afficher l'avis. 
(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est 
modifié par insertion, après «Tribunal» à la 
deuxième ligne, de «OU le Bureau de l'équité 
salariale». 
20 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «et des ordonnan-
ces du Tribunal» aux deuxième et troisième 
lignes. 
(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
f) il rédige une formule pour l'avis 
devant être affiché aux termes du 
paragraphe 7.1 (1) et la met à la dispo-
sition des employeurs. 
21 (1) L'article 36 de la Loi est modifié 
par adjonction des alinéas suivants : 
f.1) prescrire des restrictions en ce qui a 
trait à l'obligation de l'employeur de 
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(g.1) prescribing one or more methods of 
comparing male and female job classes 
as proportional value methods of com-
parison; 
(g.2) goveming the selection of an establish-
ment as the proxy establishment for a 
seeking employer under Part IIl.2; 
(g.3) limiting the circumstances in which 
seeking employers may make agree-
ments under clause 21.16 (1) (a); 
(g.4) prescribing information for the pur-
pose of paragraph 4 of subsection 
21.17 (1); 
(g.5) prescribing information for the pur-
pose of clause 21.17 (2) (e). 
(2) Clause 36 (h) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(h) amending the Appendix to the Sched-
ule and providing that the mandatory 
posting date for an entity included in 
the Appendix by amendment is the 
date set out in the regulations. 
(3) Section 36 of the Act is further 
amended by addiog the following subsection: 
(2) A regulation made under clause 
(1) (f.1) is, if it so provides, effective with 
reference to a period before it was filed. 
22.-(1) This Act, except section 2, cornes 
ioto force on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor. 
(2) Section 2 shall be deemed to have corne 
into force oo the 18th day of December, 1991. 
23. The short title of this Act is the Pay 
Equily Amendment Act, 1993. 
d'une catégorie d'emplois à prédomi-
nance féminine; 
g.1) prescrire une ou plusieurs méthodes 
pour comparer les catégories d'emplois 
à prédominance féminine et les catégo-
ries d'emplois à prédominance mascu-
line en tant que méthodes de compa-
raison de la valeur proportionnelle; 
g.2) régir le choix d'un établissement 
comme établissement de l'extérieur 
dans le cas de l'employeur intéressé 
visé à la partie 111.2; 
g.3) restreindre les circonstances dans les-
quelles les employeurs intéressés peu-
vent conclure des conventions aux ter-
mes de l'alinéa 21.16 (1) a) ; 
g.4) prescrire les renseignements pour l'ap-
plication de la disposition 4 du para-
graphe 21.17 (1); 
g.5) prescrire les renseignements pour l'ap-
plication de l'alinéa 21.17 (2) e ). 
(2) L'alinéa 36 h) de · 1a Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
h) modifier l'appendice de l'annexe et 
prévoir que la date d'affichage obliga-
toire d'une entité incluse dans l'appen-
dice par voie de modification est celle 
qui figure aux règlements. 
(3) L'article 36 de la Loi est modifié en 
outre par adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les règlements pris en application de 
l'alinéa (1) f. l), s'ils comportent une disposi-
tion en ce sens, ont un effet rétroactif. 
22 (1) La présente loi, à l'exception de 
l'article 2, entre eo vigueur le jour que le 
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
(2) L'article 2 est réputé être entré en 






23 Le titre abrégé de la présente loi est Tllre abrégé 
Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité 
salariale. 
